





























































Sample Levelof Napplied I)ate
of
No. Species nitrogen (kg/10a) cutting
Grow払 stage I)igestion I)主gestibility(%)





冒.g: ;…… Aprii22,69 Pre;bsoto:iun:ing 諾 … 喜05.43
HLi.: ……… May 30,69 Ear;yndhecaudti:gng ≡呈二三 …喜:≡
:.g: 3喜*… May 6,72 EarZyndhecaudtit;ng;** Rabb主t 芸 37 …≡:≡
HLiog: 3……≡ May 13,72 Hea2dindg*C*u*tting 芸.… 75;.≡
HLi.gS 鴛…… May 23,72 Hea2dTdg*C*u*t:ing
Digta且ia High









窒素溶出試験 :供試乾草を1mm の節を通過する大きさに粉砕して 溶出試験に用いた.港















を示 した. 窒素施用水準に関係なく, 消化率の最も高い窒素形態は熟アルカリ性アルコール
(0.3% NaOfi60%アルコ-ル)溶性窒素であり, これについで水溶性窒素の消化率が高く,








-alcohol一 正nsolubleLevelof Total* ､Water- NaCi- Aicohoト NaOH-
nitrogen nitrogen soluble soluble solub旦e solubie sagruEL;
High(A) 80.4 80.8 59.0 70,1 77.6 88.3 70.6
Low (B) 65.3 65.5 44.3 53.0 62.5 70.1 56.0


















nitrogen 冨㌶㌫ sNoq監 慧 Lk.qline 払S｡iuble T｡tal-soluble
Recovery** Total***
nitrogen
High 26.2 17.9 50.7 5.2 100
Low 23.7 24.4 48.7 3.2 100
High 23.2 15.5 55.8 5.5 100
Low 25.3 31.6 37.5 5.6 100
High 25.6 13.7 53.9 6.8 100







High 21.3 16.7 57.9 4.1 100 96.0 2.55
Low 19.8 19.8 56,8 3.6 100 97.2 1.35
High 22.6 17.0 56.7 3.7 100 94.2 2.09
Low 23.9 23.9 47.7 4.5 100 95.6 1.30
High 24.7 10.5 56.7 8.1 100 100_1 1.94










しかるに0.3% NaOH 溶性窒素の増加率は最も低くおよそ35% にすぎなかった,
Tab且e4･Rate*ofincreaseintota且nitrogenintheextractedfractionsinthehaysdue
toheavynitrogenferti且izatiom (%)


































P<0.01),次いで水溶性窒素 (T-0.623,P<0.05)で,以下0.3% NaOH溶性窒素 (r-
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